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Анотація. Ðîçêðèâàþòüñÿ îñíîâí³ åòàïè ðåàë³çàö³¿ ìîäåë³ ôîðìóâàííÿ ãóìàííèõ ÿêîñòåé ó÷í³â ó ïðîöåñ³ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿê³ óìîâíî ïîä³ëåíî íà ÷îòèðè åòàïè: ïðåçåíòàö³þ ãóìàííèõ ÿêîñòåé, ôîðìóâàííÿ ïî-
çèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ãóìàííèõ ÿêîñòåé, ôîðìóâàííÿ ãóìàííèõ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü òà ôîðìóâàííÿ ãó-
ìàííî¿ ïîâåä³íêè. Íà êîæíîìó ç öèõ åòàï³â ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ãóìàííèõ ÿêîñòåé øêîëÿð³â 
ðîçâ’ÿçóâàëèñÿ êîíêðåòí³ é ïîñèëüí³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà óñâ³äîìëåííÿ äîö³ëüíîñò³ ïðàêòè÷íîãî çàñòî-
ñóâàííÿ ãóìàííèõ ÿêîñòåé.
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Аннотация. Гуменюк С. В. Основнûе ýтапû реализации модели формирования гуманнûх качеств 
учеников в процессе физического воспитания. Ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû ðåàëèçàöèè ìîäåëè ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãóìàííûõ êà÷åñòâ ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, êîòîðûå óñëîâíî ðàçäåëåíû íà 
÷åòûðå ýòàïà: ïðåçåíòàöèÿ ãóìàííûõ êà÷åñòâ, ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ãóìàííûì êà÷åñòâàì, 
ôîðìèðîâàíèå ãóìàííûõ âçãëÿäîâ è óáåæäåíèé è ôîðìèðîâàíèå ãóìàííîãî ïîâåäåíèÿ. Íà êàæäîì èç ýòèõ 
ýòàïîâ ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ñôîðìèðîâàííîñòè ãóìàííûõ êà÷åñòâ øêîëüíèêîâ ðåøàëèñü êîíêðåòíûå è ïîñèëüíûå 
çàäà÷è, íàïðàâëåííûå íà îñîçíàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ãóìàííûõ êà÷åñòâ.
Ключевûе слова: ýòàïû, ìîäåëü, ó÷åíèêè, ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ãóìàííûå êà÷åñòâà.
Abstract. Gumenyuk S. Main stages of implementation models of human qualities in students during 
physical education forming realization. The article covers the main stages of implementation models of human 
qualities in students during physical education: presentation of human qualities, creating a positive attitude to human 
qualities, the formation of humane attitudes and beliefs and establishment of human behavior.
Key words: stages of the model, students, physical education, humane qualities.
Актуальність. Становлення демократичного 
суспільства вимагає реформування всіх сторін жит-
тєдіяльності громадян і має визначальний методо-
логічний вплив на систему освіти й виховання. Відтак 
процес гуманізації освіти визначає основний напрям 
її розвитку в сучасному суспільстві. У таких умовах ро-
зуміння конкретних завдань, які стоять перед нашою 
освітою в контексті демократичної модернізації нашої 
країни, є необхідною для успішного здійснення як ос-
вітянських, так і загальносистемних реформ [6].
Зокрема, закон України «Про освіту» передбачає 
реформування освіти в нашій країні на засадах 
принципу гуманізму та демократизму [3]. Спонукає до 
гуманізації навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання і спорту прийняття Національної доктрини 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні [5]. У 
зв’язку з цим стають пріоритетними соціальні та 
педагогічні проблеми гуманізації та демократизації 
навчально-виховного процесу, зокрема це стосується 
і сфери фізичної культури та спорту. Проблемі сутності 
гуманізації процесу фізичного виховання присвятили 
праці ряд науковців: М. Дутчак, В. Кряж, А. Сущенко, 
Á. Шиян [2; 4; 7; 8].
Отже, актуальність нашого дослідження зумов-
лена, з одного боку, важливістю гуманізації процесу 
фізичного виховання та формування гуманних якос-
тей учнів, а з іншого, відсутністю шляхів їх реалізації 
у цьому процесі.
Тому метою нашого дослідження є аналіз етапів 
реалізації моделі гуманізації процесу фізичного вихо-
вання школярів.
Результати дослідження. Зважаючи на викла-
дене, нами була розроблена модель гуманізації про-
цесу фізичного виховання школярів, яка містить мету, 
завдання, принципи побудови, психолого-педагогіч-
ні механізми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери 
школярів, етапи реалізації програми та відповідні їм 
засоби, методи, методичні прийоми та форми нав-
чально-виховного впливу [1].
Áеручи до уваги, що формування гуманних якос-
тей – це складний і тривалий процес, ми поділили 
його умовно на чотири етапи: презентацію гуманних 
якостей, формування позитивного ставлення до гу-
манних якостей, формування гуманних поглядів і пе-
реконань, формування гуманної поведінки. На кожно-
му з цих етапів, з урахуванням рівня сформованості 
гуманних якостей школярів, розв’язувалися конкретні 
й посильні завдання.
На етапі ïðåçåíòàö³¿ ãóìàííèõ ÿêîñòåé основне 
завдання полягало в ознайомленні учнів із загаль-
ними гуманними якостями, а також з їх особистою і 
соціальною значущістю. Учням пояснювалося і де-
монструвалося на практиці значення таких гуманних 
якостей: доброзичливість, дружелюбність, взаємо-
допомога, взаємоповага, гідність, співпереживання 
та справедливість. Також розповідалося, в чому саме 
вони повинні проявлятися і чому це необхідно знати. 
Джерелом цих знань було не тільки слово вихователя, 
але і його власний приклад або приклад людей, яких 
би учень хотів наслідувати.
Завдання етапу ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ãóìàííèõ ÿêîñòåé полягало в переконанні 
учнів, що запропоновані їм гуманні норми і правила 
поведінки є важливими для них. Кожен учень, зістав-
ляючи і оцінюючи, сам вирішував, корисна та чи інша 
якість і наскільки її потрібно дотримуватися. Öе і було 
основою формування мотивів гуманної поведінки.
На цьому етапі в роботі з окремими учнями широ-
ко використовувалися індивідуальні бесіди. Така не-
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регламентована вербальна взаємодія між учасниками 
навчального процесу спрямовувалася на дослідження 
та корекцію їх соціально-психологічних особливостей 
та дала змогу надавати індивідуальні поради щодо 
фізичного і морального самовдосконалення. Для ус-
відомлення та формування гуманних якостей учнів 
використовували групові дискусії, коли з’являлися 
різні точки зору на моральну проблему. За спря-
мованістю дискусії поділялись на тематичні, коли 
обговорювались загальнозначущі для учнів класу 
проблеми; біографічні, які орієнтувалися на індиві-
дуальний минулий досвід учасників; інтеракційні, 
коли матеріалом обговорення була структура і зміст 
взаємодії між учнями класу. Для цього в обговорен-
ня залучали всіх бажаючих учнів, які хотіли вислови-
ти свої думки.
Комплексне використання різних форм проведен-
ня групових дискусій та індивідуальних бесід дало уч-
ням змогу глибше усвідомити особистісну та соціаль-
ну значущість гуманних якостей, адекватно оцінювати 
свої дії та вчинки, уміння вислуховувати думку своїх 
співрозмовників, взаємодіяти з іншими учасниками 
дискусії, моделювати зразки гуманного ставлення до 
товаришів.
Третій етап – ôîðìóâàííÿ ãóìàííèõ ïîãëÿä³â ³ 
ïåðåêîíàíü. На цьому етапі, завдяки переконанням, 
аргументованим бесідам, які спрямовувались на ус-
відомлення важливості гуманних якостей, учні спри-
ймали загальні норми моралі і правила поведінки. 
У результаті формувалися погляди і психічний стан, 
який характеризував потенційну готовність до дії. На 
основі поглядів формувалися стійкі переконання, які 
засновані на гуманному світобаченні, що спонукало 
до дії і служило орієнтирами в діяльності. Найбільш 
ефективним шляхом формування та закріплення пе-
реконань була організація досвіду гуманних вчинків, 
створювалися ситуації, що вимагали визначеної по-
зиції в поведінці.
Іншим напрямом спільної діяльності між учителя-
ми та учнями, який ми використовували на заняттях, 
стало розв’язування творчих завдань, тобто аналіз 
конкретних ситуацій, насичених моральним змістом, 
а також міркування над обставинами, які виникли. Мо-
рально-етичні ситуації, що виникали в навчально-ви-
ховному процесі, характеризувалися неузгодженістю 
між реальною поведінкою учнів під час занять, і тим, 
чого очікували від них навколишні. Під час вирішен-
ня таких ситуацій аналізувалися дії, їх негативні і по-
зитивні наслідки, оцінювалася ефективність вико-
ристання визначених прийомів і способів, виявлялася 
роль факторів і обставин, а також оцінювався прояв 
гуманних якостей. Розв’язування таких завдань, з од-
ного боку, сприяло застосуванню одержаних учнями 
теоретичних знань про гуманістичні цінності, а з іншо-
го – розвивало в них гуманне мислення та формувало 
моральну свідомість.
На рівень прояву гуманних якостей учнів у по-
ведінці суттєво впливає моральна свідомість. Для її 
виявлення та корекції в процесі фізичного виховання 
нами використовувалися моральні дилеми. Сформо-
вані дилеми, які ми пропонували, в оціночних суджен-
нях суперечили нормам права і моралі. Розглядаючи 
моральні дилеми, учні аналізували думки та обґрунто-
вували висновки, формуючи при цьому свій мораль-
ний світогляд.
У процесі фізичного виховання застосовували та-
кож рефлексію – обговорення того, що відчували учні 
під час занять. Öе дало змогу: краще розуміти власні 
почуття, оволодівати ними, самостійно контролювати 
їх; розуміти почуття інших учнів (без чого не можливе 
гуманне ставлення до них); нейтралізувати негативні 
емоції, якщо вони мали місце; як наслідок, учні почи-
нали розуміти, що їхні антигуманні дії можуть спонука-
ти чиїсь негативні емоції, зробити комусь боляче.
На етапі ôîðìóâàííÿ ãóìàííî¿ ïîâåä³íêè за допо-
могою багаторазового повторення певних гуманних 
дій і вчинків, які отримували схвальну оцінку з боку 
оточуючих (учителів, однокласників, батьків), фор-
мувалася звичка культурної, гуманної поведінки, що 
стала для учнів загальноприйнятою нормою. Сис-
тема звичних дій, вчинків у відповідності до власних 
переконань стала властивістю особистості. В ре-
зультаті формувалася спрямованість особистості як 
система узгоджених, взаємопов’язаних поглядів і 
переконань.
Продуктивним напрямком формування гуманних 
якостей особистості учнів у процесі фізичного вихо-
вання на цьому етапі стала спільна навчальна діяль-
ність, міжособистісна взаємодія між учнями класу. 
Специфіка даного виду соціального навчання полягала 
в цілеспрямованому використанні групової взаємодії, 
соціально-психологічного феномену впливу групи на 
особистість. Ãоловною метою групової взаємодії було 
формування знань, умінь і навичок ефективного спіл-
кування, підвищення теоретичної і практичної компе-
тентності у застосуванні гуманних якостей на практиці 
та розвиток соціально-перцептивних здібностей. Так, 
пережита разом радість зближувала навіть тих дітей, 
які раніше конфліктували. Для створення ситуацій 
успіху в процесі фізичного виховання нами широко 
використовувався ігровий та змагальний методи нав-
чання. Проводилися різні естафети, рольові та сюжет-
но-імітаційні ігри, забави та туристичні походи. При 
цьому практикували і заохочували взаємодопомогу 
на уроці та інших формах занять фізичними вправа-
ми. Виконуючи групові завдання, одним учням про-
понувалося допомогти іншим, яким важче вдається 
засвоєння навчального матеріалу. Тому школярі самі 
допомагали один одному, обмінювалися інформа-
цією, продумували спільні дії.
Під час спільної навчальної діяльності в процесі 
фізичного виховання ми ставили за приклад гуманні 
вчинки, чим викликали інтерес до позитивних якостей 
товаришів. Öе допомогло їм зрозуміти не на словах, 
а на справі необхідність прояву гуманних якостей 
та підпорядкувати особисті цілі й бажання спільній 
справі. Така групова взаємодія поступово привчала 
до взаємоповаги, не глузувати з невдач товаришів, 
радіти їхнім успіхам і допомогла створити атмосферу 
переживання один за одного, що стало передумовою 
формування гуманних якостей.
Крім зазначених прийомів, на всіх етапах викорис-
товувалися й попередні навчально-виховні впливи. 
Також слід зазначити, що дані засоби роботи спря-
мовувалися не на примусове формування гуманних 
якостей учнів, а на створення оптимальних умов для 
адекватного розуміння ними позитивних сторін і не-
доліків власної поведінки, самостійного вибору, конс-
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Підсумовуючи сказане вище, можна зробити такі 
висновки:
1. Процес гуманізації освіти визначає основний 
напрям її розвитку в сучасному суспільстві та є не-
обхідною умовою для успішного здійснення як осві-
тянських, так і загальносистемних реформ.
2. Процес формування гуманних якостей ми 
умовно поділили на чотири етапи: презентацію гу-
манних якостей, формування позитивного ставлення 
до гуманних якостей, формування гуманних поглядів і 
переконань та формування гуманної поведінки.
3. Запропоновані засоби роботи спрямовува-
лися не на примусове формування гуманних якостей 
учнів, а мали за мету створення оптимальних умов для 
адекватного розуміння ними позитивних сторін і не-
доліків власної поведінки, самостійного вибору, конс-
труювання та усвідомлення доцільності практичного 
застосування гуманних якостей.
Перспективами подальших розвідок є розроб-
ка системи гуманізації процесу фізичного виховання 
учнів загальноосвітньої школи.
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«ФИЛОСОФИЯ СПОРТА» И КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Ибрагимов М. М.
Национальнûй университет физического воспитания и спорта Украинû
Аннотация. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé ïàðàäèãìû 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà è èõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé â ñîâðåìåííóþ 
ýïîõó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïëþðàëèñòè÷åñêèõ èäåîëîãèé, à òàê æå ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ïî-
íÿòèÿ «ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå íàóêîâåäåíèå» è çàäà÷è ôèëîñîôèè ñïîðòà â ïðåîäîëåíèè çàêîíîìåðíî 
âîçíèêøåãî â ýòîé ñâÿçè êðèçèñà.
Ключевûе слова: ñïîðò, ôèëîñîôèÿ, ìèðîâîççðåíèå, ìåòîäîëîãèÿ, êðèçèñ.
Анотація. Ібрагімов М. М. «Філософія спорту» і криза сучасного фізкультурно-спортивного світог-
ляду. Ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çì³íîþ ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüêî¿ ïàðàäèãìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
³ ñïîðòó òà ¿õ ñâ³òîãëÿäíèõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ îñíîâ ó ñó÷àñíó åïîõó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ïëþðàë³ñòè÷íèõ 
³äåîëîã³é, à òàê ñàìî ðîçêðèâàºòüñÿ çì³ñò ïîíÿòòÿ «ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíå íàóêîçíàâñòâî» ³ çàâäàííÿ ô³ëîñî-
ô³¿ ñïîðòó â ïîäîëàíí³ çàêîíîì³ðíî¿ ó öüîìó çâ’ÿçêó êðèçè, ùî âèíèêëà.
Ключові слова: ñïîðò, ô³ëîñîô³ÿ, ñâ³òîãëÿä, ìåòîäîëîã³ÿ, êðèçà.
Abstract. Ibragimov M. «The Philosophy of Sport» and the crisis of modern physical culture and sports 
world. Addresses issues that are associated with changes in social and philosophical paradigms of physical educa-
tion and sport and their philosophical and methodological foundations of the modern era of information technology 
and pluralist ideologies, as well as expanded the concept of «physical training and sports science of science» and the 
problems of philosophy of sport to overcome the naturally arisen in this context of crisis.
Key words: sports, philosophy, ideology, methodology, and crisis.
Постановка проблемû и ее связь с важнûми 
научнûми и практическими задачами. Современ-
нûй спорт, как и все другие видû человеческой жиз-
недеятельности, переживает ряд трудностей, нûне 
именуемûх как «вûзовû», связаннûх со вступлением 
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